











PengerusiFelda, Tan Sri Mohd.
IsaAbdulSamadberkata,kajianmo-
del yangdijangkasiapdalammasa
sembilanbulan lagi itu memboleh-
kanpengurusangenerasibarnFelda
dilakukansecarateratur.















nerasi baru yang ditekankanPer-
danaMenteri,DatukSeriNajibTun
Razak sebagaisalahsatu daripada

















nerasi Barn Felda dijalankan se-
kumpulan 17pakar dalam bidang
pendidikan, psikologi, sosiologi,
ekonomi,pembangunanbelia,pen-
didikan Ianjutan dan teknologi
maklumat.











peroleh menerusi geran yang di-
keluarkanFelda.
MOHD. Isa Abdul Samad (tengah) menyaksikan pertukaran Memorandum Perjanjian antara UPM yang diwakili Dr. Husaini
Omar (kiri) dan Faizoull Ahmad (kanan) bagi Felda. di Serdang. Selangor. semalam. - BERNAMA
